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О КОНКУРЕНЦИИ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА 
Обеспечение нормального функционирования жилищно-
коммунального хозяйства — важнейшая социально-экономическая 
задача и приоритет государственной политики [1]. 
Отрасль жилищно-коммунального хозяйства — это важная 
часть экономики страны, которая включает в себя десятки видов 
хозяйственной деятельности, которые можно разделить на две 
крупные сферы: 
1) жилищное хозяйство; 
2) коммунальное хозяйство. 
Рынки жилищно-коммунальных услуг характеризуются нали-
чием конкурентных и неконкурентных (естественно-монополь-
ных) сфер деятельности. 
В конкурентных сферах деятельности необходимое обеспече-
ние интересов производителей и потребителей может быть дос-
тигнуто рыночными инструментами, а также методами антимо-
нопольного регулирования [2]. 
В жилищно-коммунальном хозяйстве к конкурентным сферам 
можно отнести рынки услуг жилищного хозяйства. 
К примеру, на рынке услуг управления и содержания жилищ-
ного фонда, собственники помещений могут на общем собрании 
самостоятельно определить способ управления многоквартир-
ным домом. Можно непосредственно управлять домом, можно 
пригласить управляющую компанию. 
Вполне конкурентным является рынок эксплуатации и ремон-
та лифтового оборудования. К конкурентным можно отнести и 
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рынки вывоза твердых бытовых отходов и ремонтов жилищного 
фонда. На этих рынках действуют многочисленные подрядные 
организации, оказывающие услуги по ремонту жилищного фон-
да, благоустройству дворов, ремонту и обслуживанию дорог, вы-
возу мусора и т.д. Такие организации и предприятия конкурен-
тоспособны, а значит, эффективны в своей производственной и 
экономической деятельности. Они, из-за отсутствия источников 
административного воздействия обладают высокой мобильнос-
тью; открытостью в связи с постоянным контролем со стороны 
заказчиков — потребителей работ и услуг; являются полностью 
частными; доступ на рынок получают через участие в муниципа-
льных конкурсных процедурах или путем частного заказа. Таким 
образом, можно констатировать, что на рынках услуг жилищно-
го хозяйства конкуренция развивается, хотя и не так быстро [3]. 
Для дальнейшего развития конкуренции здесь, необходимы 
действия, как со стороны властей, так и со стороны заинтересо-
ванных лиц — потребителей услуг. Необходимо обеспечивать 
информационную прозрачность работы ТСЖ и управляющих 
компаний, систематическую отчетность о проделанной работе. 
Это возможно только при гражданской активности самих жиль-
цов — собственников жилья. 
Органам местного самоуправления необходимо создавать ре-
естры организаций, осуществляющих управление многоквартир-
ными домами с указанием их местонахождения, контактных те-
лефонов, электронного адреса, рейтинга в соответствии с мето-
дикой оценки их эффективности деятельности. Учитывая низкую 
активность населения, органам власти необходимо проводить 
информационную работу. Через средства массовой информации 
обучать граждан основам управления жилищным фондом [4]. 
Если говорить о развитии конкуренции на рынке услуг ком-
мунального хозяйства, то здесь есть своя специфика, обуслов-
ленная функционированием естественных и локальных монопо-
лий, имеющих на рынке стопроцентную долю (электроснабже-
ние, газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоот-
ведение): 
 на указанном рынке отсутствует рыночное регулирование 
цен, т.к. невозможно установить объективные цены на ресурсы и 
услуги. Тарифы регулируются государством; 
 необходимость регулирования тарифов в коммунальной 
сфере сохранится в обозримом будущем; 
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 рынок коммунальных услуг является равновесным, т.е. не-
возможно колебанием объема потребления услуг регулировать 
цену; 
 экономический механизм на рынке коммунальных услуг 
лишен автоматизма действия конкурентного рынка в силу отсут-
ствия взаимозаменяемости услуг. 
Вследствие изложенного, рынок услуг коммунального хозяй-
ства имеет низкий потенциал развития конкуренции, обуслов-
ленный объективными причинами. Но имеются и субъективные 
причины, мешающие развитию конкуренции в коммунальной 
сфере: 
 непрозрачность рынка оказания услуг для населения и би-
знеса; 
 административное давление и чрезмерный контроль орга-
нов местного самоуправления; 
 отсутствие частных инвестиций в сфере услуг коммуналь-
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Соціально-економічна та фінансова нестабільність, викликана 
в 2014 році військовою агресією на сході України та анексією Ро-
сійською Федерацією Автономної республіки Крим, призвели до 
суттєвої напруги в сфері економічної безпеки держави. Про це 
